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s　t　e　p1 4524 4068 4254
s　t　e　P2 339 214 276
????????
s　t　e　p3 124 91 91
s　t　e　p4 26 14 14
s　t　ep5 3 2 3
両方で震源決定 86 43 55??????
東北のみで震源決芋 366 一 270
防災のみで震源決定 85 28 27
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図25
再決定結果とオリジナル震源との差．
上：防災，下：東北
Fig．25
Difference　of　hypocentra11ocation
for　the　common　events　between　the
origina1　one　and　the　relocation
results．top：Bosai，botoom：Tohoku、
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図26a，b，c，d　境界領域における再決定結果とオリジナル震源．a及びcは再決定結果と防災
　　　　　　　　　科研との差，b及びdは東北大学との差である．a，bは深さ30kmより浅い
　　　　　　　　　地震，c，dは30kmより深い地震の震央分布である．
Fig．26a，b，c，d　Hypocentral　distribution　of　redetermined　resu1ts　compared　with　the　original
　　　　　　　　one　at　the　boundary　area．a　and　c　shows　the　difference　between　the　redeter－
　　　　　　　　mined　resu1ts　and　original　data　set　determined　by　Bosai，b　and　d　shows　the
　　　　　　　　difference　between　the　redetermined　results　and　original　data　set　determined
　　　　　　　　by　Tohoku．The　depth　range　of　the　events　p1otted　in　a，b　and　c，d　is　shal1ower
　　　　　　　　than30km　and　deeper　than30km，respective1y．
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　　図27境界領域における再
　　　　決定結果とオリジナ
　　　　ル震源の東西断面図．
　　Fig．27　Cross　sectional
　　　　　view　of　the
　　　　　redetermined
Ohypocentra1distri－
　　　　　bution．
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図28a第2次処理ステップ2により検索された同一地震の再決定結果．左：防災科研オリジナル震源との差，右：東北大学オリ
　　　ジナル震源との差．震源決定精度の良いものだけをプロットしている．
Fig．28a　Redetermined　epicentra1distribution　of　common　events　identified　by　process2step2．Left：difference　of
　　　epicenter　between　redetermined　results　and　original　data　set　determined　by　Bosai，right：difference　of　epicenter
　　　between　redetermined　resu1ts　and　original　data　set　determined　by　Tohoku．Wel1－constrained　events　are　p1otted・
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図28b第2次処理ステップ3により検索された同一地震の再決定結果．左：防災科研オリジナル震源との差，右：東北大学オリ
　　　　ジナル震源との差．震源決定精度の良いものだけをプロットしている．
Fig．28b　Redetermined　epicentra1distribution　of　common　events　identified　by　process2step3．Left：difference　of
　　　　epicenter　between　redetermined　resu1ts　and　origina1data　set　determined　by　Bosai，right：difference　of　epicenter
　　　　between　redetermined　resu1ts　and　origina1data　set　determined　by　Tohoku．We1l－constrained　events　are　p1otted．
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図28c第2次処理ステップ4により検索された同一地震の再決定結果．左：防災科研オリジナル震源との差，右：東北大学オリ
　　　　ジナル震源との差．震源決定精度の良いものだけをプロットしている．
Fig．28c　Redetermined　epicentral　distribution　of　common　events　identified　by　process2step4．Left：difference　of
　　　　epicenter　between　redetermined　resu1ts　and　original　data　set　determined　by　Bosai，right：difference　of　epicenter
　　　　between　redetemined　resu1ts　and　origina1data　set　determined　by　Tohoku．Wel1－constrained　events　are　p1otted．
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図28d第2次処理ステップ5により検索された同一地震の再決定結果．左：防災科研オリジナル震源との差，右：東北大学オリ
　　　　ジナノレ震源との差．震源決定精度の良いものだけをプロットしている．
Fig，28d　Redetermined　epicentra1distribution　of　common　events　identified　by　process2step5．Left：difference　of
　　　　epicenter　between　redetermined　resu1ts　and　origina1data　set　determined　by　Bosai，right：difference　of　epicenter
　　　　between　redetermined　resu1ts　and　origina1data　set　determined　by　Tohoku．We1l－constrained　events　are　p1otted．
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図29第3次処理により検索された同一地震のうちで両方の観測網で震源決定されていた地震の再決定結果．左：防災科研オリ
　　　ジナル震源との差，右：東北大学オリジナル震源との差．震源決定精度の良いものだけをプロットしている．
Fig．29Redetermined　epicentra1distribution　of　common　events　identified　by　process3．The　hypocentral　parameters　of
　　　common　events　are　pre－determined　by　both　networks，Left：difference　of　epicenter　between　redetermined　results
　　　and　origina1data　set　determined　by　Bosai，right：difference　of　epicenter　between　redetermined　results　and　origina1
　　　data　set　determined　by　Tohoku．Well－constrained　events　are　p1otted．
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図30第3次処理により検索された同一地震のうちで東北大学のみ（左），または防災科研のみ（右）で震
　　　源決定されていた地震の再決定結果．震源決定精度の良いものだけをプロットしている．
Fig，30　Redetermined　epicentra1distribution　of　common　events　identified　by　process3．　The
　　　　hypocentral　parameters　of　common　events　are　pre－determined　by　on1y　Tohoku　network
　　　　（left），or　on1y　Bosai（right）network．We1l－constrained　events　are　p1otted．
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図31併合データベース（1992年）のうち，震源決定精度の良い全ての地震の震央分布．
Fig．31Epicentra1distribution　of　a11events　in　the　unified　database．We1l－constrained　events　are
　　　　po1otted．
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図32併合データベースと防災研究オリジナルデータベースにおける震源位置の差．a：岩手県沖か
　　　ら北海道西部の領域．b：茨城県沖から福島県沖の領域．
Fig．32Difference　of　the　hypocentral　location　between　the　unified　database　and　the　Bosai
　　　　original　database．a：Off　lwate　and　westem　Hokkaido．b：Off1baraki　and　Off　Fuku－
　　　　shima．
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